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постановка проблеми та аналіз 
останніх досліджень і публікацій. Сучасна практи-
ка загальноосвітніх навчальних закладів вказує на 
те, що у підлітковому віці, зокрема у п’ятикласників, 
через те, що вони перейшли від молодшої ланки 
школи до середньої, різко знижується мотивація до 
рухової активності, збільшується кількість домаш-
ніх завдань тощо, внаслідок чого починають пере-
важати малорухомі види дозвілля, а деякі підлітки 
свідомо уникають занять пов’язаних з фізичними 
навантаженнями (Безверхня Г. В., 2004; Булатова 
М., Литвин О., 2004; Круцевич Т. Ю., 2003; Khudolii 
O.M., Titarenco A.A., 2013; Khudolii O.M., Iermakov 
S.S., Ananchenko K.V., 2015). Втім, такий спосіб життя, 
особливо на початку пубертатного періоду, під час 
якого активно формується кістково-м’язовий апа-
рат, розвиваються серцево-судинна система та ор-
гани внутрішньої секреції, є дуже небезпечним для 
майбутнього здоров’я школярів (Худолій О. М., 2008, 
2011; Ермаков С.С., Апанасенко Г.Л., Бондаренко Т.В., 
Прасол С. Д., 2010; О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, 
Ю. В. Крінін, 2014; Ivashchenko O.V., Yermakova T.S., 
2015; Ivashchenko O.V., Yermakova T.S., Cieślicka M., 
Muszkieta R., 2015). 
На думку Г. В. Безверхньої (2004), М. Булатової 
(2004), Т. Ю. Круцевич (2003), С. І. Марченко (2008) 
та інших, це обумовлено зниженням інтересу під-
ростаючого покоління до традиційних фізкультур-
но-спортивних занять.
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анотація. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов використання 
інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників (на прикладі SNAG). 
Методика дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, соціологічний аналіз, 
педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Результати дослідження. З введенням до позакласної роботи Харківської гімназії №144 секції з міні-гольфу, 
кількість учнів експериментального класу, що відвідують позакласні форми фізичного виховання зросло на 64 %, 
тоді як учні контрольного класу підвищили свій відсоток лише на 7 %. Деякі школярі з задоволенням відвідували, 
і танцювальний гурток, і секцію зі SNAG.
Також достовірно з’ясовано, що у порівнянні з початком дослідження, в експериментальній групі спостерігалося 
покращення (майже у 2,5 рази) стану спеціальної фізичної підготовленості (збільшився коефіцієнт влучань у 
мішень з міні-гольфу). Також покращилися показники загальної міжм’язової координації, що засвідчуються кра-
щими за контрольну групу (на 15,65 %) результатами у метанні малого м’яча у ціль (р < 0,05).
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Одним з напрямків подолання описаних кри-
зових явищ є використання у дозвіллі підлітків 
(зокрема у позакласній діяльності) інноваційної 
ігрової практики. Це гостро ставить питання щодо 
з’ясування умов її ефективного використання, що й 
зумовило вибір теми дослідження.
зв’язок роботи з науковими планами, тема-
ми. Тема дослідження є складовою комплексної 
програми науково-дослідної роботи Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди на 2012—2016 рр. з проблеми «Те-
оретико-методичні основи моделювання процесу 
навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і 
підлітків» (№ держ. реєстрації 0112U002008).
Матеріали і методи
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ор-
ганізаційно-педагогічних умов використання інно-
ваційної ігрової практики у позакласному фізично-
му вихованні п’ятикласників (на прикладі SNAG). 
Методика дослідження. Теоретичний аналіз та 
узагальнення літературних джерел, соціологічний 
аналіз, педагогічний експеримент, методи матема-
тичної статистики.
Результати дослідження. Практичний досвід 
засвідчує, що міні-гольф — це досить проста та ці-
кава гра, і як кожній грі — SNAG притаманні свої 
правила. Існує гра на 9 і на 18 лунок, це залежить від 
ступеня підготовленості гравця і його віку. Вікова 
категорія з 8 до 11 років — 9 лунок, а з 12 років — 18, 
але не слід забувати про ступень їх підготовленості. 
Гра полягає в неквапливій подорожі від лунки до 
лунки (Матершев И. А., 2010;  Титов Б. А. , 1992). 
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Загалом для гри у SNAG, окрім майданчиків (або 
переносного обладнання для їх побудови) потріб-
ний наступний інвентар: 1. Патер (Різновид ігрової 
ключки. Ключка з легкою головкою Г-подібної фор-
ми для гри на гріні і нанесеннях патів — ударів, що 
котять, якими м’яч закочується в лунку). 2. М’ячі. 3. 
Картки для запису рахунку.
Аналіз методичної літератури також дозволив 
з’ясувати (Матершев И. А., 2010;  Титов Б. А. , 1992), що 
при вирішенні завдань у секції з міні-гольфу необ-
хідно враховувати такі вікові особливості:
1) у 5-7 літніх дітей основний акцент необхідно 
робити на рухливість гри. Основа навчання побу-
дована на спостереженні;
2) у 7-8 літніх дітей у цей період мозок виростає 
в два рази. Це найкращий час для навчання новим 
навичкам;
3) у 8-10 літніх у цей період вже закладена певна 
база навичок. Можна приступати до підвищення 
рівня гри і досягнення певних результатів;
4) робота з 11-14 літніми підлітками найбільш 
складна, тому що в цей період на емоційний фон 
впливають нестабільні рівні гормону тестостерону 
і естрогену.
З метою вирішення поставлених завдань та 
перевірки ефективності організаційних умов про-
ведено експеримент у Харківській гімназії № 144. 
Організовано секцію з міні-гольфу для учнів 5-А 
класу (25 осіб), які склали експериментальну групу. 
Визначалися показники відвідування секції (табл. 
1) та дані соціологічного опитування щодо інтер-
есу учнів до позакласної фізкультурно-оздоровчої 
діяльності. За контрольні дані було обрано показ-
ники учнів 5-Б класу (25 осіб).
Аналіз матеріалів засвідчує, що на початково-
му етапі дослідження секції та гуртки учні контр-
ольного класу відвідували загалом 14 %. У експе-
риментальній групі таких учнів було трохи більше 
— 16 %. За даними педагогічного спостереження, 
інтереси п’ятикласників в основному полягали у 
відвідуванні різноманітних танцювальних гуртків 
та секції з футболу. Проте, з введенням до позаклас-
ної роботи секції з міні-гольфу, кількість учнів екс-
периментального класу, що відвідують позакласні 
форми фізичного виховання зросло на 64 %, тоді як 
учні контрольного класу підвищили свій відсоток 
лише на 7 %. Деякі підлітки, з задоволенням від-
відували, і танцювальний гурток, і секцію зі SNAG.
Вказані дані підтверджуються і результатами 
соціологічних опитувань серед підлітків експери-
ментального (Е) та контрольного (К) класу, прове-
деним на початку та наприкінці дослідження. Так, 
аналіз отриманих даних, дозволив з’ясувати, що на 
етапі створення секції з міні-гольфу, до неї запи-
салося 68 % учнів експериментального класу, тоді 
як наприкінці експерименту, таких учнів було вже 
80 %. При цьому усі ці 80 % підлітків бажають про-
довжувати її відвідування і у подальшому. Зауважу-
ємо також на ту обставину, що 12 % підлітків при-
йшли до секції за підказкою друзів. Інтерес підлітків 
та їх враження від занять підтверджуються також 
тим, що до 64 % підлітків контрольної групи (які не 
відвідують секцію) хотіли би до неї потрапити.
Відмічаємо, що переважній більшості підлітків 
(72 %) від загальної кількості опитаних, подобають-
ся заняття міні-гольфом, тоді як 8 % школярів не за-
вжди задоволені результатами відвідування секції. 
Хотілось би звернути увагу на те, що регулярно 
організовувати для власних дітей подібного роду 
інноваційні ігрові заходи (наприклад: відвідати 
розважальний комплекс «Шато-Ледо») можуть до-
зволити лише 16 % батьків у експериментальній 
групі та 20 % — контрольної. Зазвичай, такі заходи 
родина дозволяє собі лише від 1-2 разів (до 24 %) до 
2-3 разів (від 12 до 32 %) на рік. Таку ігрову діяль-
ність дітей більшість батьків забезпечують менше 1 
разу на рік.
Достовірно з’ясовано, що у порівнянні з почат-
ком дослідження, в експериментальній групі спо-
стерігалося покращення (майже у 2,5 рази) стану 
спеціальної фізичної підготовленості (збільшився 
коефіцієнт влучань у мішень з міні-гольфу). Також 
покращилися показники загальної міжм’язової ко-
ординації, що засвідчується кращими за контроль-
ну групу (на 15,65 %) результатами у метанні мало-
го м’яча у ціль (р < 0,05).
Висновки. З’ясовано, що використання іннова-
ційної ігрової практики у позакласному фізично-
му вихованні п’ятикласників (на прикладі SNAG) 
ефективно впливає на показники відвідуваності 
позакласних форм фізичного виховання школярів, 
а також має позитивну тенденцію щодо розвитку 
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників відвідування позакласних занять з фізичного виховання  
учнями Е та К класів на початку та наприкінці експерименту
Зміст
Початок експерименту (дані від-
відування секцій та гуртків  на 1 
вересня)
Кінець експерименту (дані від-
відування секцій та гуртків на 1 
квітня)
Результат 
Експериментальний клас (n=25) 16 % 80 % + 64 %
Контрольний клас (n=25) 14 % 21 % + 7 %
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влучності. Спеціальний інвентар та обладнання, 
правила з виду спорту, розклад секційних занять є 
невід’ємними умовами використання міні-гольфу, 
як секції з виду спорту. 
Перспективи подальших досліджень. Задля 
з’ясування загальних тенденцій та закономір-
ностей, подальшого вивчення потребують умови 
впровадження інноваційної ігрової практики у по-
закласне фізичне виховання підлітків на прикладі 
інших видів спорту та розваг, а також їх вплив на 
розвиток рухових здібностей школярів.
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методика использования инновационной игровой 
практики в внеклассной воспитании пятиклассников
Марченко с.и., козарь с.с.  
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Реферат. Статья: 5 с., 1 табл., 15 источников
Некоторые школьники с удовольствием посещали, 
и танцевальный кружок, и секцию по SNAG.
Также достоверно выяснено, что в сравнении с 
началом исследования, в экспериментальной груп-
пе наблюдалось улучшение (почти в 2,5 раза) состо-
яния специальной физической подготовленности 
(увеличился коэффициент попаданий в мишень по 
мини-гольфу). Также улучшились показатели об-
щей межмышечной координации, которые явля-
ются лучше показателей контрольной группы (на 
15,65 %) результатами в метании малого мяча в 
цель (р < 0,05).
ключевые слова. Внеклассные формы фи-
зического воспитания; секции по видам спорта; 
мини-гольф; SNAG; подростки.
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Марченко С.І., Козарь С.С. Методика використання інноваційної  ігрової практики у позакласному  
фізичному вихованні п’ятикласників
The aim of the study is to justify the 
organizational-pedagogical conditions of use of 
innovative practices in extracurricular education of 
fifth graders (for example, SNAG). The methodology 
of research. Theoretical analysis and synthesis of 
the literature, sociological analysis, pedagogical 
experiment, methods of mathematical statistics. The 
results of the study. With the introduction of extra-
curricular work of Kharkov gymnasium №144 section 
on the mini-Golf course, the number of students in the 
experimental class, attending extra-curricular forms of 
physical education has increased by 64 %, whereas the 
disciples of the controlling class have increased their 
METHODS OF USINg INNOvATIvE gAMINg pRACTICES  
IN ExTRACURRICULAR pHYSICAL EDUCATION FIFTH gRADERS
Marchenko S., Kozar S.  
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 5 p., 1 tables., 15 sources
percentage is only 7 %. Some students attended with 
pleasure, and a dance club, and a partition to SNAG.
It is also reliably found that in comparison with the 
beginning of the study, the experimental group showed 
improvement (about 2.5 times) of the state of special 
physical preparedness (increased hit ratio, the target 
on the mini-Golf). Indicators have also improved the 
overall intra-muscular coordination, which makes sure 
better than the control group (by 15.65 %) results in 
throwing a small ball in the goal (p < 0.05).
Keywords. Automation forms of physical education; 
section of sports; mini golf; SNAG; teens
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